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กันทั้งสามอย่างคือ	 ความรู้	 ทักษะ	 และความ








	 อุปนิสัย	 7	 ประการสู่ความสำาเร็จเป็น
























































	 4.ประสิทธิภาพของสมองซีกขวา	 	 สมอง
ของมนุษย์		มี	2	ซีก		คือ		ซีกซ้ายและซีกขวา		ซีก
ซ้ายทำาหน้าที่	 คิดวิเคราะห์	 	 พิจารณาหาเหตุผล	
ยึดกฎเกณฑ์เคร่งครัด	 	 สมองซีกขวาทำาหน้าที่






































 กลุ่มที่ 2	 	 อุปนิสัยการทำาให้เกิดชัยชนะ











อุปนิสัย 7 ประการ มีรายละเอียดดังนี้


































 อุปนิสัยที่ 2 คิดถึงผลลัพท์สุดท้ายของ
การกระทำา (Begin With The End in Mind) 
หมายถึง	 	 ก่อนจะเริ่มทำาสิ่งใด	 ให้คิดถึงผลลัพธ์
สดุทา้ยของการกระทำาวา่		เมือ่กระทำาเสรจ็สิน้แลว้
อะไรจะเกิดขึ้น	มีประโยชน์อย่างไร		นั้นคือ		การ


















 อุปนิสัยที่ 3 เลือกทำาสิ่งที่สำาคัญก่อน 












 อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ – ชนะ (Think 
Win/Win) หมายถึง	 การคิดให้ได้ข้อสรุปที่ว่าต่าง
คนต่างก็ชนะ	 คือ	 ได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย	 ไม่คิด
แบบชนะแพ้	 แบบแพ้ชนะหรือแบบ	 แพ้	 –	 แพ้	





















 อุปนิสัยที่ 5  เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่น
มาเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then 
To Be Understood)	 หมายถึง	 การพยายาม
เข้าใจผู้อื่น	 แม้จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี	 	 ไม่ชอบ	
เพราะเขาอาจมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ภายใน	 จึงแสดง
พฤติกรรมเช่นนั้น	 	 การเข้าใจคนอื่น	 เอาใจเขา











 อุปนิสัยที่ 6 เสริมแรงซึ่งกันและกัน 











































ด้วยความเป็นธรรม	 	 ให้เกียรติพวกพ้อง	 	 เห็น
คุณค่าไม่เอารัดเอาเปรียบ		แต่แบ่งปันซึ่งกันและ
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